Winking Lizard Tavern by unknown
1991l.1992 
HALL OF FAME 
RIB CHAMPS" 
25380 Miles Road 
Bedford Heights, Ohio 44146 
216-831-3488 
Available (or Private Parties!! 
Hours of Operation: 
Monday - Thursday - II :00 a.m. - I :00 a.m. 
Friday - Saturday - II :00 a.m. - 2:30 a.m. 
Sunday - 12:00 p.m. - 8:00 p.m. 
Kitchen Hours: 
Monday - Thursday I I :00 a.m. - 12:00 a.m. 
Friday - Saturday - I I :00 a.m. - I :00 a.m. 
Sunday - 12:00 p.m. - 8:00 p.m. 
Winking Lizard Tavern 
51 I E. Aurora Road (Rt. 82) 
Macedonia. OH 44056 
216-467-2200 
Winking Lizard Tavern 
5710 Fulton Drive N.W. 
Canton. OH 44718 
216-497-1133 
Winking Lizard Tavern 
1615 Main Street 
Peninsula, OH 44264 
Akron 216-657-2770 
Cleveland 216-467-1002 
.RIW/IU'I 
Am!St~f I..lght Holland S~.SO 
Anchor steom CGllfomlC!l $3.00 
6arJ\s Beer Ctlirlbbe.on $20.25 
8a.5.s Ale t:ngl""d $3.00 
&ct\':s GerrT\Gt'\y Sa50 
&ct\',sOad\ GIl.IT1lMY $2.50 
Brond HoI/GOd $3.00 
Cc!Irlsbe.rg C>~ 12.50 
CMUU\G1n Au*61IC!1 $2.50 
ChId 03.hl\o~ Wyoming 12.25 
Chlll6e.er Arlzonle $3.00 
Cerone t:wtra MeHlco S2.50 
Oeb Alt Germeny S2.50 
t)ob OrIginal Germony $2.50 
Qortmundll.f Light Germony $2.75 
t)o!S t:quls XX t)am. Mewlco $2.50 
t)o,s Equl:s XX l..lght Me~dco S2.S0 
o,ouble Diamond England $3.00 
t)regon Stout .Jc.vnC!llcC!l $3.00 
£Jephent t)fUVT\(!lm. $2.50 
f'i.sM.r l..o fkllil. f'rence $2.7S 
f'O!50ter ',s 25 oz. ACJ!StrafiG $4.75 
f'o!5.ter 's 1..Ight Australia $3.25 
f"rant\~th rll.sner MIchigan S2.50 
Grobch 16 oz. Holland $4.00 
Gulnnu,s stout lrelMd $3.25 
GIJitvw..5.:Io rub OrC!lft 15 oz. Ireland $3.75 
HMhe-&ct\ Ckl'mMy $2.25 
Harp IrelMd $3.00 
Helne"'~ HolIMd $2.50 
King f'1:sche:r IndIC!l $l.2S 
Klrln JepM S2.S0 
KrMu.s roland $3.00 
L8batt's Light C8n6da SZ.ZS 
Lelnenhug4l-1 lolmlt4l-d WI!sCOlUln SZ.ZS 
L4l-ln4l-Mug4l-1 R4l-d Wl!scol'\3ln SZ.ZS 
lolb4l-rty AI4l- C61lfomla S3.00 
Mach4l-!M)n Stout t:nglMd S3.00 
MlchM.1 stw.a.s NQ:w Yorh SZ.ZS 
Mol.$OO t:wport Af4l- Con6ch~ SZ.ZS 
Mo'!M)n Goldq,n Conodo SZ.ZS 
MolsonlC4l- Conodo SZ.ZS 
Mol.son Light Conoda SZ.ZS 
Moo~M.od Conoda SZ.ZS 
Moo~M.od loJght C6nodo SZ.ZS 
NQ:gro Mod4l-Jo M4l-Hlco SZ.SO 
~w C&Ue Brown Af4l- Gr4l-ot Britain $3.ZS 
Old t:'ldroit AmMr Ale Mlchlgen $2.75 
Oldenburg 6Iond4l- Kq,ntuct\y $2.50 
Oldenburg W4l-I33 Kentuct\y $2.50 
Old r4l-culior Englend S3.00 
ret4l- '.s Wlch4l-d AI4l- C61lfomlG $2.50 
rlhe rtOC4l- IndlMo $3.25 
rlf:sn4l-r Urquell CZ4l-Cho.slOVMlo S2.S0 
Red Stripe .Iamelco $2.50 
Ringne.s NorwGY $3.00 
Saint rGUIl Girl (knnGnY SZ.SO 
!From The Tap! 
ByTheM.Jg 
By The Pitcher 
LabaU's Blue 
LabaU's Ice 
Mchelob Li!1Jt 
DOMES,IC SUDS 
gUOWEISER gUO UGH, 
COORS UGH, MILLE/? UTE 
MICHELOS MICHELOS UGH, 
MILLER GO/UINE D/?AFf LIGHT 
MILLER GENUINE DRAfI 
PASS, /?OLLING /?OCK 
DESIGNATED DRINKS 
I.eel Tea, Col.e, 7-Up, 
Gingerale, D;d Col.e, 
ServeJ in a 22 0%. Gla .. 
$1.00 - SorrT, No RJ;J).! 
CoHee allot 'l'ea - ~.'15 
mill. - ~1.00 
llot Chocolate - ~1 .00 
tlOD-RlCObO/IG Seers 
O'DOVLI 
~OORI ~VTTIRI 
IBC ~ggt Beer 
~cc"lar 
Diet 
MlstIG Sprll!c Water: 
TallOer1nc OrallOe 
TrgpIGal 
Saint rGUIl Glrf t:'l6rt1. (knnony $2.50 
Samud Adanu Ma.s.s.6Chu~tt $2.50 
Samuel Smith rur4l- loGger Engl6l'ld $4.50 
Samuel Smith Teddy rorter EnglGnd S4.S0 
San Miguel t:'lartl. rhllipplnll.s S2.S0 ,.<...,;" 
Simpatico MIl.Hlco $2.50 
Singne TneUGI'Id S3.50 
Sp6tq,n (krmGtly $2.75 
St4l-InI~r New Zealend S2.S0 
T4l-cot4l- M4l-Hlco $2.50 
T.slng Too ChInG S2.75 
Worst4l-ln4l-r Gennony $2.25 
Waln4l-y 's R4l-d EnglGl'ld $3.25 
Whltbr4l-od Ale Engltv'ld S3.00 
WolfbrGU $2.25 
--
---
LJnI 
'the £4ard:s {Ju.vorUe comes In u btORm bug! 
SU TTER H O M E WHITE ZINFANDEL 82"0,900 
CO LUMBIA C RE S T C HARDONNAY ~,,{){) / ~IIOO 
U N DURRAGA CABERNET ~:l O(1I~l l 00 
PAUL MA SS ON C HABLIS GLASS ~2 00 
M ON AMI CHAMPA G NE SPLIT S ~2 00 
ET WHITE S TAR C HAMPA GN E BOT TI. I; ~40.00 
BARTLBS & JAYMES WINE COOLBRS ~2 00 
O RI G INA l. BB RRY BLAC K C H E R RY 
-----------------
DON., JUS, S/I 
ANO Of?INK, 
OMESPUN Soup ~~Il 
GOod AS MOM ' S! ;sl 
S()I)IJ "''''1) 
VtIJT'ZtVS 
Of?OEf? SOME FOOO ALf?EAOYII 
$1.50 BowL, $ 2.00 
1 ..... AUL ls PIPIN H OT C up , $ 2.00 BowL , $2 . 50 
l OT I-IOT H OT!I 
UMbo SHRIMP - 1. 25 
NON-SH I~IMPY S H RIMpl $AU1Ud IN GARliC bUITER O R r lASII n~ I Ed C AJUN sTyl l. 
G ARLI c BREAd - . 9 5 CEN TS 
PFR Ed's PFRI ES - T lli c k CUT STEAk 'R l r,1 - $ 1 . 50 
P F REd's • PREFERREd " P F RI ES - $2 . 9 5 WITH AN EN T REE - $ 1 . 50 
PFRIES W Il Ii bACON, C ll rddAR ANd MOZZARE ll A C H EESEe" 
B EER BATTE R Ed MUSHROOM S'" TI tL I IN[ST FUNGUS AMONG US! I ... '.1> ~. 5 0 
F I~ I SH JUMbo MUSIII~OOMS d lppt cl l N OU I~ OWN beER bAlr u~ & FR ll d TO pERrTC 11 0N. 
J U Mbo BEER B A TTE REd O - RIN GS - l OR CONSUMpTION oN lyl! - $ ~. 50 
SAME A" AbOVE, bUT W I HI ON ION 1:t INGS, or COlJRS£:l! 
F RI Ed C H EESE RAVIo LI - $ 2 .75 
' "OU R JUMbo RAViO li bREAdEd &. rR ILd, SERVEd ',V ITII M AR INA IM. 
NAC HOS &. CHEESE - COOkEd by My SEESTERII - $ 2 . 95 
A p IATTf::R OF NACIIOS CQV£Rcd WIr H C H EddAR ANd MOLlAlu ; II A C H LCS[S, TOMA I Ol.." 
ON IONS, b lACk O li VES, ANd G IU J N pEppE.RS. 
WITH BROILEd C HIC k EN BREA ST CHUNks - $4.7 5 
LIZARd LIps - H ONES T, Til LY TASTE IlkL CH IC k LNII - $ ~ . 5 0 
CHICkl:N T ENdERS HANd b l~EAd(d & f'"R IEd GO ldEN bROWN, s£: I~Vl<1 WI I H BBO SAuer. 
SkINS - S H Ed dAllyl1 - $4 . 25 
LOAded 1 0 1HE HilT WITII b ACON, CHEddAI~ I\Nd M OZZARE ll A C H EESI:., s.LI~vcd W illI 
A S idE OF- S.OUR CREAM . 
F RI Ed C H EESE - $ ~ . 50 
Two H ANd bRCAd[d w f dGES or MOZZARE ll A, SLlNEd WIT " MAR I NA I~A .,AVCE. 
P F LAMIN' POPP ERS - You' " GET u p ANd Sl A P you " MAMAS & POPP ' ,,,11 
HOT JA IA, >I: NO Pl;.pPCRS <;'TUFft::d W ITH CHEddA I~ OR c r«f;I\M Cl IEEsr, $ 2, 9 5 
AWARd WINNIN G B u c kETS 0 ' RIbs - BAby BACk 01< 5 , . LoU!, S ' y l. 
Buc k O 'BONE ($ 1 .0 0) 
0 ' HAlF B u c k ET (20 )$18 .00 
0 ' Fu ll BuckET (40)$' 5 . 0 0 
fllZBRD STYflE eHleKEn 
S.rv.d with 
Bleu eh .... & 
e.l.r,. .tlek .. 
TWElvE PAc k (1 2 ) $4 .80 
HAlF Buc kET ( 25 ) $8 .00 
F ull Buc k ET ( 50 ) $ I 5.00 
Fr.nk'.007 
ILle.need to Kill! 
( S ORRY, N O S PLITTI N C FlAVORS. ) Hon.,. lIu.t.rd 
IIlId Hot Sweet INI Sour 
.aIW/IU'1 
Amstell..lght Hollood S2.S0 
Anchor Steam callfomlfl $3.00 
Book.s Beer Caribbeon $2.25 
&.s.s Ale t:nglMd $3.00 
6ech',s Germony S2.S0 
Beck ',s()6rh GennMY S2.S0 
Brand Holl8l'\d $3.00 
Carl.5berg ()enmam $2.50 
eru.Uemoln Australia S2.50 
Chief O~osh Wyoming $2.25 
Chili ~er Ariz-onla $3.00 
Corona EHtro MeHleo $2.50 
Oab Alt GennMY $2.50 
()l\b Orlglnaf Germany S2.50 
()ortmunder LIs;lht Germany S2.75 
()os Equls XX [)6m. Mel-dec S2.S0 
()os Equls XX Light M el-dec S2.S0 
OIouble ()Iamond Eng/and $3.00 
c:u6s;1on Stout .)6I1\61c6 $3.00 
[Jeph5nt [)enmorh $2.50 
Fisher l..6 Belltl. f'rMce $2.75 
f'oster ':s, 25 oz. Australia $4.75 
f'oster '.sl..ls;lht Aus trBlio $3.25 
f'r6l'\t\wnuJth Pilsner MiChigan $2.50 
Gro/soh 16 oz. Hollond $4.00 
Gulnn~ Stout Ireland $3.25 
GlJinne.s:s Pub ()raft IS o z. Ireland $3.75 
Ha6he&ck GennMY S2.25 
Harp Ireland $3.00 
Helnekll.n Holland $~.50 
King f'1~che;r india $3.25 
Klrln .Jo3Pan $2.50 
KrMO~ r-'oland $3.00 
LGbatt·~ Light Cftnad6 $2.25 
LelneMogel Limited Wbcotuln $2.25 
LelneMogel Red Wbcon~in $2.25 
Liberty ~Ie Callfomla $3.00 
Mache~on Stoot England $3.00 
Michael Sheas New YOrh $2.25 
Mol~on ENPOrt Ale canada $2.25 
Mol~on Golden Cooad6 $2.25 
Molson Jce C6n6d6 $2.25 
Mol.:.on Light ConGda $2.25 
Moo~ehe;ad Canada $2.25 
Moo~ehe;ad Light Cooad6 $2.25 
Negra Modelo MeN/CO $2.50 
New ~t1e Brown ~Ie Great Britain $3.25 
Old tletrolt Amber ~/e Michigan $2.75 
Oldenburg Blonde Ke.ntochy $2.50 
Oldenburg UJel:s.:i Kentochy $2.50 
Old r-'ecollar Eng/and $3.00 
r-'ete'~ Wlched ~Ie Callfomla $2.50 
r-'I!\e r-'Iace indiana $3.25 
~1I~er Urqoell Czecho~ovMl6 $2.50 
Red Stripe .Jamaica $2.50 
Rlngne~ Norway $3.00 
Saint ~aoll Girl Germany $2.50 
[from The Tap! 
ByTheMJg 
By The Pitcher 
Labatt's Blull 
Labatt's I Cil 
Mchelob Light 
DOMEStIC SUDS 
BUDWEISE~ BUD UGH, 
COO~S UGH, MILLEJ? LITE 
MICHELOR MICHELOR UGH, 
MILLE~ GENUINE DJ?AFT LIGHT 
MILLE~ GENUINE D~An 
PARS, J?OLLING J?OCK 
DESIGN A fED D RtNKS 
I.eJ Tea, Coke, 7-Up , 
Gi:a~erale, Diet Coke, 
ServeJ in a 22 oz. Glass 
$1.00 - Sorry, No Re(;n.! 
CoHee a Iiot 'Yea - 3'15 
milk - 31.00 
Iiot Chocolate - 31.00 
noo-rucobollC Seers 
O'DOVI.I 
c.ooal c.VTTlal 
18C Rggt 8eer 
R~1I111r 
Diet 
MIstk; Sprl!!o W liter, 
T lI",eriflc Orll",e 
Trgpicolll 
S6lnt ~6l.I11 Girl ()arh Germany $2.50 
Samuel ~d6l1\!i M~cho~ett $2.50 
S6mue/ Smith ~ure Lager Eng/and $'1.50 
S6mue/ Smith Taddy r-'orter Eng/and $4.50 
San Miguel ()arh ~hlllppines $2.50 r .... '" 
Simpatico MeNlco $2.50 
SinghG ThGlland $3.50 
Spate.n Germany $2.75 
Stelruager New Zealand $2.50 
Tecate MeNlco $2.50 
Tslng Tao China $2.75 
W6r~telner Germony $2.25 
Watney'~ Red Englood $3.25 
Whltbread Afe Englood $3.00 
Wolfbrau $2.25 
--
---
Llrr 
%e .£.t.nard,"s (Javortte annes In a btORm bag! 
S UTTER H OME WHITE ZI N FA N DEL 3 2.50/~ 9 .00 
CO LUMBIA CRE S T C HARD O NNAY ~ g 00/$ 11.00 
U N DURRAGA CABERNET $ :3.00/$11 00 
PAUL MA SSO N C HABLIS ' GLA SS S 2 DO 
M ON AMI C HAMPAGNE S PLIT S S 2 5 0 
ET WHITE S TAR C HAMPAG N E · BOTTLE 34 0.00 
BARTLES & JATMES WINE COOLERS ~2 . 0 0 
OR IGI NA L · BE RRY BL A C K C IIE R R Y 
~~rt~ro'¥ 5l HVI-d W I TI I Cl IO lf [ or d IH"'> I N ~i ' RAN C II , IluNl Y POPPY"I HI , ! Allo RA 11AII I\"I, 1 000 ' '' 'ANd, SCSAM l I RrN <." II , C RI AMy ' r" 'IAN, I , MON 111.1(1) (FA' Filii) . C REA M Y OR C R U Mb l Ed B I EU C I-U :E'>£ ~ 0 DO lolA 
THE BIG HOUSE-CAPONI', 'AVOI<II E. - $ ~ . 9 5 SMALL H OUSE- $ 1.95 
A bLd O r t c c bU RG ilHUCE W ITII slmld d Ld cOlmcd b LLI , M 'JLZI\!;:.~"~'~ ' ... ' .... F, 
cucuM beR!:>, O liVES A Nd I OMA TO . 
C AESAR SAlAd - $ 1 . 50 
T RAd ITI ONAl CAESA I~ SAlAd. ( No ~I "> II! ) 
SPINACH SAlAd - POPI y ,', P AI<Ad", I -
A pOp l UAR b l ENd or 5P I NAC'II , c llopprd £.GG ANd 
A 
.25 
bACON, GARN I">H Fd W I I H F Rf-">H 
A CHAI~b l~O ll ld CH ICkE:N bRlcA':> I , ~ II CEd ANd ';'l:; INt:d ON f\ CAF~J\ I~ ~A I Ad. 
TACO SAlAd - TO"Ld by My OTHLI< SEL'" R! - $4 .2 5 
Ou r~ p ip IN' IIO T CIII!! ON A bed or ICTTUCl W I O I TOMAToes ON IONS,Cl ICddAI{ u wr ... r, 
b l Ack O liVES, ANd srRVHI I N A I OR IIII {\. St irn W il li A ">,de or SOUI~ CR t-AM ANd ,,>A I ..,A 
C HiCk EN PASTA SAlAd - IIIr f-owl M AN ', PASTA I - $4 . 9 5 ~L I WHilE Cl lI CklN br~ EA"T M IXld WIH l I~O I INI Nood l E:c;" b l;roccoll , lUCC HIN I, 
pRovol ONE, -I O M ATO(S, GREEN pepp ERS ANd cLlEuy TO~~l.d I N A IIOM [ MAd l- C IUAMY 
IT A liAN PARMESAN dR~SC;I Nr. 
C AJUN C Hic k EN SP'NACH S AlAd - $ 5.50 
A C H A RbRoil ed C III C kr:N b l~EAs r SL- A<;ONCd W lTlt OUR OWN C AJUN "'p ill'>, ."I' CHI ANd 
SERvrd ON A bEd OF ~P I NAC II ANd MOZZA I~t II A Cl I LLS!: , GARN I ~II Ed WI IH C H OPPl;-cI FGC 
ANd bAC ON TOMA r o, O li VE"', AN d MUSllr~OOMS . (l RY II W ITII H o -, BACON!) 
8ACKYAJ?O 8.8.0.'S OJ? SUMMEJ? PAJ?TIES. 
Q "YOUJ? CATEJ?ING EXPEJ?TS" 
~ESE~VE EA~LY. CALL MOLLIE 831 3488. 
TH E HAN S ON BURGE R ... 
SWISS C H EESE TOPPEd W ITI-I GRl lI Fd ON IONS ANd SAUTEed MUSH ROOMS . 
THE BARb, E-O BURqER - $4. 2 5 
BASTEd I N OUR AWARd W INN ING BARb I E~O SAuce W ITH 
AMFI~ I CAN CHEESE . 
T H E "KEN"JUN BURGER - $4 .00 
SEA~ONLd N ew ORleAN .. STyli .. HOT, H01, IIOT! (JUST A .. RAR/ln 11"1 .. Iii 
T HE HAMbu RGER - $ ~. 7 5 
r RE .... tt GROUNd bEEF, CHARb l~O II Ed TH E WAy you II kl 11 . 
T HE C HEESEb URGER - $4 .00 
CI 1 00~t:: n~OM CHEddAI~ , MOZLAREII A , AMrRI CAN, O l~ ')WI.,. ... . 
THE B I EU B URqER - C URE YOUR MriANCHOlyl - $4.25 
A MOUNd 01-- h l EU CHEESI:: TOPPEd Willi A .,IiCf 01 SWI ... .,. . 
T H E BACON C HEESEb URGER - $ 4.25 
AME I~ I CAN C H EI::<;,E Topped W I TII bACO N 
P FREd & G INGER - $ 4.00 
BA ... 1Ed I N OUR IIONCY MUSTARd SAuer.: , ANd TOPPLd WITII 
lr:.TTUCE & TOMATO . 
Spar, Parts 
:m L'CIlts Illldl! 
American - Swiss - Cheddar - Mozzarella - Dry Bleu 
Sauteed Mushrooms - Grilled Onions - Raw On ions 
Bacon - Lettuce & Tomato - Sour Cream 
Chili - 50 cents 
se.NeJ "" a .!e.\vxe. ro\\ y.T.l\o ST",,\<. ~'<e.s &. a p',\<.\e. 
JUST P lAIN F owl - $4. 0 0 
_ CHI,rr,KE~ 
CHlCKENDAL ~J, r = P l A IN, P l AIN . 
MAINioNE - $4 . 50 
SWI~", bACON ANd A sidE or M AYO . 
LONe:; IslANd - $ 4. 5 0 
C HeddAR e l l rrSf, IF I lueE, TOM A TO ANd A s ide or I 000 l '!oIANd . 
M o illE- M o illE - $4 .25 
MAI~INATEd IN fER IYAkl SAUCt:. ANd l oppl:d WITH G I~ llh:::d p l N I App l E 
D IX IE - $4 .25 
BRO II [d ANd bAsnd WITH BBO SAUCI: . 
" K"JUN - $4 . 2 5 
SL.A<"ONEd NEW O I'l:IEANS STylE. 
, M 
I~od cd ANd bASTEd W IT H OUR OWN H ONEy MUS1ARd SI\UC l. 
Tit!:: AtJNvAL W/tJ\(INC{- LI~AIiD " WI"t:;-·OFF " HAS RA,IJ'EC> 
$84, 1Z7' 00 TO dATE: r:o~ LocAL ~HAR'TJcS/! 
• 
Z 
-< 
:II 
• 
o 
• 
lOll 
III 
... 
ce 
... 
~-ABO-MAN'S DELUXE 
~~CHICICEN CHEST 
S O-MAN'S C HICk EN SUp REM E - $ 5.5 0 
OUR CAJUN C Hi ckEN bR£"AS I l OPPEd W ITH M071ARrIlA , I fTTU Cr- ANd I OMA r Q 
s,['Rvcd ON CMdiC blul\d W II H A 51dL or 1000 ISlANd . 
BO- MAN'S DIX IE DEl UXE - 5. 7 5 
C lI lC k EN bl'l:EAo,T bRO ll rd ANd bASn::d I N OUR AWARd W INN INC. 1380 ~AUCE, 
Topped w n H AMERI C AN ANd MOZZARellA C llrlSE, AIFA l rA Spr;!OU I 5 ANd TOMATO , 
SI:Rvrd ON GAI~ lIc bRlAd . 
S O- MAN'S CORdON SIEU - $ 5 . 7 5 
C llI C krN b lu .I\ST b l;!O l lld ANd Topped WITII ~ II CES or IIAM , .,WI.,., ANd MOZZA ... 
Re llA c lleese ON GAI;!iIC bReAd W I TtI A 'i ldE o r OUR IIONEy d lJON MUS ll\ l~d "'AUC l . 
BO-MAN' S H ONEY C lub - $ 5 . 75 
C HI C k[N bR[ A." bRO i led AN d bAsnd I N OUR O WN I IONl Y M USTARd '!oA l/CI A N d 
Topped Willi bACON , I CTTUCl ANd TO MATO . 
3el'",ed with :;tellk Il'le:; a II pickle. 
Dlive Home a bottle of BBQ toclay! 
12 oz. Bottle .... .... '3.25 32 oz. Bottle ....... '6.50 
BaOI'ID OM THI B.aBII 
~ 
~ 
ST. LOU IS .... 1 / 2 S lAb, $8.50 .... Full SlAb, 
f~~~i~r&i R ibs CI IARbRoil ed W I TI-i OUR AWARd W INNINC BI\I~blc ",O 
1 3' . 95 
B ARbIE-O C HICk EN - 5 
B O NdES'" C H I C kcN BREA.,r IN OUI~ AWAI;!d W INN ING BA I~b ll "'O SAun . 
PORk - PORky's PERSONAl rAVORn E. - $ 7 . 95 
10 oz . or lEAN pORk C IiARbROIIEd I N OUR AWAI~d W I NN I NG BAI~l> I l: "'O SAU C L. 
CHuckwAe:;ON P lATTER - rOR THOSE WHO CAN'T d"cldl . - $ 1 1 .00 
~ Rib BONES, {\ 1/2 CHIckEN BREAST ANd 4 oz . BARb l c ", O PORk . 
Sened with cae slaw. Qar1lc bread and )'()Ur chace of 
steak fr1es. home fr1es. or baked potato. 
Salad Instead of cae slaw = ~,j cents. 
rH£ CR££K & ROAO KILL GRILL 
AVAll Ab l r 
TWIN F ilETS - $ 1 0.95 
TwO 5 oz. r ,l n M IGNON WIV\r>p~d IN bACON ANd 
S t-IRIMP B A S k ET'" L lT l £ 'iIIRIMP, you ( ,I 
Go ldrN FRIEd 5 1I R IMP .... r I~V I d W illi c ock l A 11 ..,J\ueT . 
BEER B ATT E REd JUMbo SHRIMP - $ b . <) 5 
~ OF fil L bE';'!" 'II LVI:R SI:E ANd I I\'~ II . 
F ISH F Ry - 5 
I wo P I [CTS or WAllryr. bRLAdLd ANd F Ii1 IHI I f) pll~ 11 (' liON. 
[X flilA P H CI = $ I .50 
SERVEd W II " (0 /, ... /AW, (j/\/?i IC f)/~rAd /\Nd yOUR ("IIO/( r or ':>IF"/..;, 11.:11 ... , I I()M/ 
trw ... au IJAk,d pO l A ' O . SA lAd I N ... ,IAc/ 0 1 col , .. lAW = {)!.- (fN'.., 
DWEGGIES 
these too, with steaK Fries 
and a picKle. 
~ ~ 
.. ~:~~.:. , 
." . ~ . . .. ". . . . . . ". ' .. ; 
C Hi C k EN GEORGE MEIT- $4 . 25 
II 
A scoop or C lli CkEN SJ\ IAd ON GR ill Ed RyE bRL Ad WIT H A M E RI CAN C I I([SE. 
P Addy M ElT - $4 . 25 
C I IARbROIIr:d G lilOUNd bEH pATry W I TI I ('1 1[£::51 ANd SAUTEEd ON ION':>, ">, Rvcd ON 
GRilled Rye bl:t[Ad . 
C HARli E M ElT - $4.00 
A SCOOP OF lUNA 'AIAd ON GR llI Fd RyE bREAd W IH-t AMl RICAN CHrrc;r . 
F ISH SANd W EGGIE - $ 4 . 2 5 
A bREAded WA ll eYE fi l ET ON A bUN Wi lli IClI uer, TOMATO, ANd A S ide 01 
TARrER SAUCE . 
B EEF BBO - $4 .00 
S H AVEd ROAST bEer SM OTHERE.d IN OUR AWAI~d W INNING BBO SAUCE S[RVld ON 
A rRESH RO ll . 
PORk B B O - $4.00 
S lI cr:::d pORklo lN SM O TlI CREd IN OUR AWARd W INN ING BBO SA UCE. 
SMAll T IM E - $2 . 95 
ASSORTEd cold CU TS, TWO C H EeSES, rRES H Il TT UCE, TOMA I O, ONION, bAkt.:d ON C IA~~ I C 
ITA li AN bl~EAd, W illi OU R SPECIA l SAUCE . 
R EubEN - $ 4. 7 5 
S H AVEd CO I~N [d h I I I W IT H SWISS C H EESE SERVEd ON GR ill Ed Rye bRrAd WIT H ':>AUE I~ kl~AUT 
PARIS DIp - "~.4 . 7 5 
$ IIAv£d ROAST bEFr ON GAR li C b REAd SERVEd W illi I\. 'i>ldE OF AU J US. 
S TEAk & C H EESE - $4.25 
T HI N ly S li CEd bUTT[ I~y <;,T FAk SM O TH EREd W ITII M OZZARE ll A C H EESF, G I~ III [d ON ION ANd 
SAU TEEd MUSIII~OOMS ~lINLd ON GRilled Il A II AN b REl\.d. 
IBLAT - $2.95 B ACON, L ETT UCE, A N d , T O M Al O. 
G RillEd C H EESE - $ 2. 50 WITH T O MATO & BACON - $} .OO 
ERON I ON 
ARIAN .... 
ON IONS, M USIIROOMS, bEll PEPPLl~S, O liVES, & TOM A TOES. 
WHITE BREAd - SMAll $~ . 6 5 LARGE $4.9 5 
GA I~ lI c , a ll , IIERbs, M OZLARl lIA & p l~ovo l oN[" C H ErSE . 
WHITE SPINACH - S MAll $4 . 60 LARGE $ 5.90 
R Ed SPINACH - LARGE 5. 90 
An.cho_'.s; . 5 .. " .... " • . 1ll..ok OU •• s; 
'B.u ".pp •• s; . M"s;h.oo"'-S . 0"1o"s; 
".ppe. o"1 . T otItAtoes; . JA14pe"OS; . ......... 
S MAll - $~ . 95 
LARGE - $ 4 . 9 5 
AddITIONAl ITEM S 
S MAll - $ .6 5 
LARGE - $ . 95 
O[MANOLYOU~~Si~[SS[~iSn DESSERTS K ENTuc ky D ERby PI E - $ 2. 9 5 
B ITTERSWEET CHoco l A T E C HIpS, TO/\ST Ed GEORGIA PECAN~ ANd 
bUTTrR, A ll I N A 1 ENdER CRUST. H I A rt cI ANd srRvEd W illi WI lippEd 
E -
Two IAYFR CIIOCOIATE CAkr , CHocolA II I ILlING IN" d l , CHC)C()I", '1..r-
5 
Bu-, rE I~y CA I~M II , ~A lT ld ptANuTS, CI II::WY C tlUNks OF SN IC k:E R:sl 
IE/\MEd W l rH d r N<;,E ,- udGI:: ANd WAVES 0 1 CREA M C t lEESE 1\11 
b l l\Nkurd IN M il k 
EER 
HOT F udGE SUNdAE - $ I .95 
VAN ill A IC I C REAM ANd r ONS 0 1- IIO T ,- udGE, 
TOPPEd W ITt I W I-ti ppEd CRrAM . 
OF VANIllA - WITH O R WITHO UT PI E - $ . 95 
AWARD WINNIN'RI135 
1991 1st Place "most Outstanding Ribs" 
Pro f o o t ball Ha ll Of fame Rib Burn- Off, Can t on, Ohio 
1992 1st Place "most Outstanding Ribs" 
Pro f o otball Hall Of f ame R ib Burn- Off, Canton, Ohio 
1993 3rd Place "most Outstanding Ribs" 
Pro footba ll Ha ll Of f a m e Rib Burn- Off, Canto n , Ohio 
199 1 2nd place "Best Ri bs" 
Allegheny Rib Cook·Off. Pillsburgh. Pennsylvania 
199 1 2nd place "Best Sauce [n AmerIca" 
Na liona l Rib Cook ·Off. Cleveland. Ohio 
199 1 Top Ten fl na li st "Best RI bs [n AmerIca" 
Nalional Rib Cook·Ofr. Cleveland. Ohio 
" 
1990 1st place "Best Ribs" 
Garfie ld Rib Burn ·Off. Gar fi eld. Ohio 
1990 2nd place "Best Ribs In America" . . ~~~~/, 
Naliona l Rib Cook ·Off. Cleveland. Ohio <;;..J,i,.",. . . . 
kJ.A. - ".c.. 
~ i~~ ¥ \ .. ,,""'" ~~========::::;1 
'IHt LlzHRIJ'S 
EXIRR [RRPI 
ClaSSic TeeS - $10,00 
Short Sleeve GoU Shirt - $1:3 ,00 
Sweatshirts - $20,00 
Lizard Bighead Hats - $10,00 
Lizard ~l1Iing TeeS - $10,00 
THANKS GANG!! 
PFRED 
GINGER 
TOMMY 
RICCI 
BEA 
TIM&JOAN 
MARY 
INSPECTOR TIM 
JOHN & MOLLIE 
LARRY 
PETSCHE 
~",~.~~, ~r-~~'~~~JA",-,-,~~~,~~r,---,~, r,-, ~,,~: 
. . . . . . . . ' . '.' . . . '. , 
, " • • a 0 , 
, 
:,' 6rhe ~end Of the CWinkinfJ ~Q"d . , , . 
, 
, , 
, , 
, . 
6]WAS the d"AY b.for. the jlood", 
~Wt s""".d" A rAin bllUArd", 
'H. hAd" two of .Acn sp.cI.s, 
CJ3ut only on. [I""rd", ' , 
"q hAth b.Ars, bu(!S, And" liu. JAYS, 
6]wo d"0Bs And" two d".er , 
CJ3ut, ..cas, the poor n""rd", 
sn.'s [on.[y, q f.Ar," 
So ~Wt turn.d" <very rock, 
CFor ten ml£es around. 
CJ3ut In spit. of his .ffort, 
, . ~ mAl. could" b. found", .~: 
God" th.n App.Ar.d" And" h. SAId", " 
"'H.y, us. thy noodl •. 
'WhAt d"oth thou us.th for &rAins ... 
S\!I,st fortnlBhfs strud"d'(" 
"~w IAk. thy Blr[ n""rd", 
And" mAke her erollc, 
1<s, Ihos. mA[. n""rd" roBU's, Ih.y 
SQ§. Ih. exollc: 
So ~Ah rouB.d" up h.r nps, 
And" pAlnl.d" her 11t11[S, 
6]h.n h. d"ous.d" her with perfum., 
And" powd"er.d" her SCAr.S. 
Sh. WAS A sllftl to b.ho[d" 
CJ3ut ~Wt WAS thlnk'n 
"'Why, sexy .y.s Ar. the k.y ... 
sn. oulftt 10 b. wlnk'n!" 
Sh. trl.d" hours And" hours 
6]hAt Blr[ could" not wink , 
1<s, g[f she could" rnAnAB' WAS 
A non-sexy lilnk, 
.. 
~Wt'S pAIl(llC< WAS <nd".d" 
'H.'d" curs. And" h.'d" cry 
And" In A fit of h IBh rAB' 
. . 
'H. klck.d" At her '1..! 
6]h.n she lilnk.d", th.n she wlnk.d" And" 
Jar. ~Wt d"1d" SA\[, 
She wlnk.d once ABAln And" ..... Sle! 
She found" her mA[.! 
6]h. wink of the n""rd 
q. now not A mysfry 
<Ev<n ours In Ih. lAnk 
k' Jusl pAri of Ih. h Isfry. 
qfs not A kick to the .y. 
qfthAfs whAI you're th Ink'n 
<]\(g, II's A B.n.rous tip 
6]hAt Bets our n""rd"s wlnk'n. 
. . 
. 
. .. 
' ll)' 'N"eJ ~"J l:; i"~c>' . 
. . . . . . ' " 
